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OBJECTIVE. It was carried out a study in order to determine 
the clinical characteristics of the irritable bowel syndrome 
(IBS) patients. MATERIAL AND METHODS. A descriptive, pro-
spective and transversal study survey was done in 77 patients 
with diagnosis of IBS by ROMA III criteria, from two medical 
centers, in Chiclayo, capital city of the department of Lam-
bayeque, Peruvian northern coast. RESULTS. 93,5% of the pa-
tients were women; the students and housewives represented 
the 30,0% and 28,0%; the median time of illness was 62,5 
months; 18,2% had pelvic pain and epigastric pain (14,3%); 
colicky pain and constipation were was the most frequent 
complaints among them. Related complaints were insomnia, 
-
myalgia were: 93,5%, 79,2%, 50,6%, 32,5% and 14,3%, re-
spectively). Conclusions. Pelvic colic pain and constipation 
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RESUMEN
OBJETIVO. Se realizó un estudio para conocer las características de los pacientes con síndrome de intestino irritable 
(SII). MATERIAL Y MÉTODOS. Estudio descriptivo, prospectivo y transversal, con una encuesta en 77 pacientes con diag-
nóstico de SII, por los criterios ROMA III, en la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, en la 
costa norte del Perú. RESULTADOS. El 93,5% de pacientes fue del sexo femenino; las ocupaciones más frecuentes, los es-
tudiantes y las amas de casa (30% y 28%, respectivamente). La media del tiempo de enfermedad fue de 62,5 meses. El 
lugar del dolor más frecuente fue la pelvis (18,2%), seguido del epigastrio (14,3%); el dolor cólico fue el tipo de dolor 
más frecuente (25,0%). La variedad de SII más frecuente fue la de constipación (47,0%). Otros trastornos asociados 
CONCLUSIONES. El dolor pélvico de tipo cólico y la constipación fueron las características principales del SII, y hubo 
una alta frecuencia de coexistencia de enfermedades funcionales, en especial trastornos del sueño y lumbago crónico.
PALABRAS CLAVES. Síndrome de intestino irritable, Estreñimiento, Dolor pélvico, Trastorno digestivo funcional.
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